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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian dengan membuat sebuah power bank tenaga 
hybrid, maka dapat disimpulkan bahwa : 
a. Power bank tenaga hybrid ini dapat melakukan pengisian dengan dua 
sumber catu daya, yaitu sumber catu daya dari power supply (listrik PLN) 
dan sumber catu daya dari sel surya sebagai sumber catu daya alternatif 
untuk pengisian baterai power bank. 
b. Lama pengisian baterai power bank tenaga hybrid berkapasitas 10,2 AH 
dengan menggunakan power supply adalah selama ± 11 jam atau selama 
643 menit, sedangkan pengisian baterai menggunakan sel surya adalah 
selama ± 13 hari atau selama 5400 menit. 
c. Seluruh sistem pengisian baterai power bank dapat bekerja dengan baik dan 
dapat memberikan proteksi overcharge baterai power bank pada tegangan 
4,18 volt dan overdischarge baterai power bank pada tegangan 2,70 volt 
sehingga umur pemakaian baterai power bank bisa lebih lama. 
d. Penggunaan LCD pada power bank tenaga hybrid dapat memberikan 
kemudahan bagi pengguna untuk mengetahui besarnya nilai dan persentase 
kapasitas tegangan baterai dapat memantau tegangan dan arus input sel 
surya sehingga pengguna dapat memposisikan power bank tenaga hybrid 
dengan benar ketika sedang melakukan pengisian baterai power bank 
menggunakan sumber sel surya. 
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e. Power bank tenaga hybrid dapat melayani atau melakukan pengisian beban 
baterai smartphone berkapasitas 2600 mAh dengan lama pengisian selama 
293 menit dan dapat melakukan pengisian beban baterai sebanyak 3,5 kali. 
 
5.2. Saran 
Dalam pembuatan power bank tenaga hybrid ini, penulis menyadari masih 
banyak kekurangan dan kelemahan pada alat tersebut. Diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
a. Dimensi power bank tenaga hybrid masih terkesan besar dan kurang rapih 
dibandingkan dengan power bank pada umumnya. Oleh karena itu perlu 
dibuat dibuat dimensi yang lebih rapih dan kecil lagi supaya power bank 
lebih mudah untuk dibawa. 
b. Sliding pada penyangga panel surya tambahan masih kurang rapih dan 
sedikit sulit untuk digunakan. Oleh karena itu perlu dibuat sistem mekanis 
yang lebih halus dan rapih. 
c. Terlalu banyak rangkaian yang digunakan sehingga mempengaruhi besar 
arus input pengisian baterai menggunakan sumber sel surya. Disarankan 
untuk meminimalisir penggunaan rangkaian atau menambah ukuran sel 
surya agar input arus pengisian sel surya lebih maksimal lagi. 
 
